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NO'hllC3AS DEL A.H.U.A.D. 
Lm & P w  B m a m  m, y& Y en e4 CeFPtfo di0 
B m u w n W n  diel A.H.U.A.B. se fwilifm8, m ksw- uw r&&& y 
k i E  intrdlucai~h i @e nueva maw~iid. 
2. Esa gmwi@t6* ein 1s p i m r a  qubeena &e dkli~mbre~ b e&ab ib f i ,  M 
Vslefteb, da tra 31.s mplri& &S 
mta euni6n ( q u ~  & wEr8 mra csrnsctaf 
tmdendm a c m #  -o archivos histósicos de Iw cdá- 
&as) m la r d~ i aac i h  c i o m  sobre e¡ papel - y  Ea wti- 
l~imclbn- &B Las eevatrm R l M r i w  & las ciudades aspatidas. 
exposiciones 
El $SB 25 &e -&a se han imugw~rido mtliunbamgime las expcdcianes 
@ k W a s  ~CYN mcamkdo em i&m~) ,  de Tino C&&U~~, y %Leer Za Imagen,, 
&e Alberto C o d n .  Dse expdcioníis distinta, aunque cojn~ddisn m silga 
osrfiay T . i ~ i t :  una nuwa apwxiniaci6n a Ir nealida~dl ml&s directa. E l  Reco- 
rindo C ~ i d i m o  n w  sum~erge m un itinerario famado par un pasillo, oscura 
en M mtyw que m c&q~ra de  ex en s u d o  mrpimws qule pueden 
tec& h de la CM Enca~mtadi de un parqlue & atrwclorws. Una música 
&M&@ a . t 3 h  
wn el mits & k ab'm r% wte intacabDe, úrOllW~~i41. Y mmpw @rntS&.h d 
mi- de &SU e~m@wiat iwi& del arta 
bw liat I~bilg@n w una suce&5.n de irn%iargnh-a, W C ~ W  t8rt el a1tiUis y 
wi)@,sdl%a gq3 1-as zkia dede el techlo otra, en le gltanta kj+ que in~eidm 
en uno de liso - m a s  la vanguardia re-rurtl. Es m%s M;qur@sa y a la vez 
compromstidg: mostrw la parcialidal de numra c u b r a  basada cad exdid- 
dvamnte, o al r n e m  fundamentalmenk, datas es~Ntss. Una compren- 
W n  visual tan deficiente como la nuestra r w l l m  par&@ics en una cultura 
montada oobrr Q W G ~ ~ O B  de ~lpfendizaja Vd&o&. hw cWliws Wdcliienm que 
grafias, ~compmicion~ df r r~sadocehlm &-dicbl¡#$ sgr#gtas, aE 
igual que las textoti explic~tivas, re$@~m*n a este pri~)p&&o f-mFlt@N. 
Se ha confeccionado el Endice de los AmKwos Be Plawamiento (Barcebna 
y provincia), qw cslntkne las entradas de material (plaries comercaEm. 
aenbrates r ~arcialw, con sus m o d i f i ~ c i o n ~  mivofilmdos v ra~rducidias~ 
hasta o@t;bre de 1972. Una copia de este Indice ser4 snvihda a cada 
cdegiado. 
I Los trabajos de pumta al dk del Arshjiio se han eetrtracb en la rnicrcrtil- 
mi& de Lw planes de la grwinEia de L&Edr y de la Csmisi6n de Urba- 
n i ~ m  y Cendciw Comunes & Bresbna y @m municipios ((hasta wo&o 
$.e t s72). 
Psr m a  parte, la Smcibn disgmits de las f icha de caract~rEsticss thcnicas 
&e to$m b s  planes pamciaim de Ir prcwincia de Barcebna hasta diciembre 
de 19779. Se ha rwlitado, a~imissno, un trabajo de explotación de esta base 
Ebe dame. Una mimara tase del m h o  ml sublisada en beve. 
n d i  w9 un k da O F Q U ~ ~ ~ G ~ O Q  ~ m ~ % ~ u y a  pih, mIi60Bto 
Qainwwy&awiiiadEb do i?cmlbm M. ~wn-m 
ndwitiet. f.sBMm dllr % k aw 
a& k OCm 
l en el SUS tmtte~&t~u~~m su ya dermaiado 
c l w ~  mibkh. Tdicp =ti aqul: tanta ansia cle na se sabe qu$, el afh de 
c ~ i u r n k  cud~wiw casa, Blois Iiugm c m u n a  ppwdas al &a, h rulganilda$ 
(YR w g r s h  GA WMW, dn edmrg~l) ,  el cidfedo corass~mita; y por 
0, &i.\EEui6rwdmv er@oejva vicia en hsirrnentacEó~n, animazadoras Ila- 
o+ llstdes pdonen. Si re  um i.eairat&s m t l n  en 
. Si las swsta. tanto mejor: qube  decir que no 
% ha e@nfe~hmlY$B un nuevo esquema de Ié clirsifieacibn de artlculos, 
c m  varias mtradaa para facilitar ta consulta del A~chwo (1.968-1992). 
Un @empiar de este Ind ie  m1 envi& si todas loe cokgldm. 
Par otra parte, se ha puesto en marcha un sistema de subscripción par 
tema(&, que puirmb mibir a &micMk t d o e  los artkulos apncidoa en 
~ e b c a n  c m  el tema demandado. 
SECQOM DE AGCOOM PUBLICA 
La S m i ~ h  a Iléwildo a cabo un trabajo de a ~ t a m i e n t o  t kn ics  y jwridbo 
relmimrdos wsn  la confeccidn de planes. 
En el Gttims, m m ha pa~rticipdo ea los Planes Genarales de Palafrugell 
(Gerona) y Axenys de Mar, y en las Planes Parciales.de4 @Sector Centro- 
Riera» CarnellS y (Can Mdall&» (Sta. Colorna de Fstrnb). 
Se ha mu~ r f do  contra Iia aprobwibn de b a  planes parcialas aLr Toxoníra 
y la Clota~ (Barcelona) y %Can CuyPs, (Montcada y Reimch). Actualmente 
se halla en mtuldb el Plan Parcial @t%~~baanck-~orra~sa» (Hmpitalet). 
